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ABSTRACT
Sebagaimana kita ketahui Internet juga mengandung konten pornografi dan perjudian. Dengan memanfaatkan kustomisasi rule
MikroTik diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan situs pornografi dan perjudian. Web proxy merupakan pihak ketiga
yang berdiri di tengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai perantara. Oleh karena situasi dan
kondisi pembuatan pemblokiran situs pornografi dan perjudian disebuah jaringan merupakan kewenangan seorang admin jaringan
maka admin jaringan harus mampu membekali dirinya dengan keilmuan yang mampu mencegah pengaksesan pornografi dan
perjudian di jaringannya. Keilmuan tersebut merupakan kemampuan dalam menyediakan rule di perangkat jaringan seperti router.
Namun tidak semua router dapat disisipkan rule tersebut atau router tidak menyediakan rule default untuk pemblokiran situs
pornografi dan perjudian. Namun demikian, admin dapat menambahkan atau menyisipkan rule jika router tersebut menyediakan
kustomisasi di perangkatnya. Salah satu router yang dapat disisipkan rule pemblokiran situs pornografi dan perjudian adalah
MikroTik melalui web proxy yang sudah terdapat didalam sistem operasi MikroTik.
